




BKT 473/'4: HELMINTOLOGI PERUBATAN & VETERINAR
--.-*n--L
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.




1. Huraikan kitar hidup Diphyllobothyium Latum ATAU
Paz,agonimus uestermani. Bincangkan kerosakannya. kepada
manusia dan cadangkan langkah-1-angkah kawalan untuk
jangkitan parasit ini,
(2O rnarkah )
2. Namakan spesies-spesies la.rva cacing pita yang
menjangkitakan haiwan Ma.mualia di kawasan troplka,
Berikan simptom-slmptom bagi dua daripada Jangkitan
cacing pita ini., dan Juga langkah-langkah Peng4walan
yang boleh diJalankan,
(20 markah )
3. Tuliskan nota pendek tentang DUA dari taJuk heri.kut:
(a) Jenis-jenis larva pada haiwan Trematoda
(b) Peranan tabiat makanan manusia dalam transmlsi
jangkitan Trematoda
(c) Kerosakan oleh fluk darah atav fluk hatl dalarn
jangkitan manusia
(,20 narkah)









S, Bandingkan dan bezakan kltar hi.dup Ae'earts Lumbvieotdes
o dan Loa Loa,
( 2O markah)
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